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Pencatatan penjualan pulsa saat ini  masih banyak secara manual.  Oleh karena itu 
pengolahan data laporan penjualan masih berbentuk tulisan tangan manual.  
Merancang sistem penjualan pulsa yang bertujuan untuk mempermudah pegawai 
dalam melakukan pencatatan penjualan pulsa dan pembuatan laporan yang akan di 
laporkan kepada pemilik, sehingga  pekerjaan akan lebih efisien dan data yang ada 
pun menjadi lebih pasti. Metodologi yang digunakan dalam pembuatan sistem ini 
adalah dengan menggunakan metode SDLC yaitu : perencanaan aplikasi yaitu 
merencanakan pembuatan aplikasi, analisa yaitu mengumpulkan kebutuhan dan 
informasi dalam pembuatan sistem, desain sistem yaitu merancang arsitektur 
perangkat lunak dan representasi interface, perancangan yaitu merancang struktur 
dan tampilan aplikasi, serta uji coba aplikasi yang dilakukan komputer . Semoga 
aplikasi ini dapat membantu para penggunanya dalam melakukan transaksi 
penjualan.   
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1.1.  Latar Belakang Masalah 
Di era modern ini manusia dituntut untuk bisa melakukan perkerjaannya 
dengan benar, cepat, tepat dan akurat, maka untuk mendukung manusia dalam 
menyelesaikan perkerjaannya manusia memerlukan komputer dan sistem 
informasi yang dibuat sesuai dengan perkerjaannya masing – masing. 
Penjualan Pulsa elektrik sekarang sangat di butuhkan berbagai kalangan 
hingga dijadikan sebagai kebutuhan pokok atau fasilitas dalam kehidupan sehari – 
hari, kosumsi pulsa tersebut masuk dalam jasa di darma pink unit bisnis center 
mengingat banyak siswa dan guru menggunakan handphone yang membutuhkan 
pulsa. 
Dalam sistem penjualan pulsa di unit usaha Bussines Center SMK N 1 
Wonoasri, proses pemasukan dan pendataan merupakan hal penting. Dengan 
jumlah pembeli yang banyak dan jenis isi pulsa yang berbeda-beda maka tidak 
mudah untuk melaksanakan atau mengawasi kedua proses tersebut dengan baik. 
Hal ini semakin sulit mengingat proses pencatatan pembeli pulsa yang masih 
bersifat manual. 
Untuk proses pemasukan data yang terjual, data yang tersimpan tidak 
langsung dicatat akan tetapi harus menunggu.. Dengan adanya permasalahan ini  
Dapat di buat suatu sistem informasi untuk mempermudah perkerjaan-
perkerjaan yang dalam kesehariannya dilakukan secara manual maka dari itu 
penulis  
Membuat  sistem  untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan judul “  
Sistem Informasi Penjualan Pulsa di Bussines Center SMKN 1 Wonoasri ”. 
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka didapatkan rumusan 
masalah, yaitu : 
a. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat mencatat hasil 
penjualan ? 
b. Bagaimana mendata transaksi dari data operator, data tarif, data 
transaksi ? 
c. Bagaimana memberikan laporan  dari transaksi penjualan pulsa ? 
1.3. Batasan Masalah  
Adapun batasan masalah dalam sistem informasi penjualan pulsa ini : 
a. Objek penelitian adalah Unit Usaha DPBC SMK N 1 Wonoasri. 
b. Sistem menangani proses pencatatan penjualan pulsa. 
c. Sistem ini mencangkup proses transaksi penjualan dan pembelian 
secara tunai. 
d. Menghasilkan laporan, seperti : laporan penjualan, dan hasil penjualan.  
1.4. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan yang akan dicapai dari tugas akhir ini adalah : 
1) Membangun aplikasi penjualan pulsa secara lengkap dan efisien  
di Unit usaha DPBC. 
2) Menghasilkan sistem informasi penjualan pulsa yang mempermudah 
dalam mengetahui penjualan secara cepat dan akurat. 
3) Mempermudah dalam proses pendataan serta memberikan data laporan 
secara cepat. 
1.5. Manfaat Penulisan 
Manfaat pembuatan laporan ini adalah : 
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1. Bagi Penulis  
Penulis mampu mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperoleh 
selama mengikuti pendidikan di D2 Teknik informatika dengan 
membuat sistem informasi penjualan pulsa serta untuk memenuhi 
persyaratn dalam menyelesaikan studi yang ditempuh di Akademi 
Komunitas Negeri Madiun. 
2. Bagi Instansi  
Sistem informasi penjualan pulsa yang dibuat mampu mengubah 
sistem manual menjadi komputerisasi, dan diharapkan mampu 
mempermudah pelaporan penjualan pulsa yang mampu berkerja lebih 
cepat, tepat dan efisien. 
1.6. Metodologi Pengumpulan Data 
Beberapa Metodologi yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah : 
a. Metode Observasi Lapangan  
Mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan/penelitian secara 
langsung sehingga lebih mengerti permasalahnya.  
b. Metode Wawancara 
Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara Kepada pengurus 
dan dilakukan secara langsung mengenai sistem informasi penjualan 
pulsa yang telah ada di tempat KP. 
c. Tinjauan Dokumen  
Dilakuakan dengan melihat data – data digunakan kemudian dianalisis 
dan digunakan untuk pembuatan deskripsi masalah. 
Proses dan perancangan basis data. Perancangan proses dilakukan 
dengan metode data oriented model dengan menggunakan tool data 
flow diagram (DFD), kemudian DFD ditransformasikan ke dalam 
struktur program berupa modul program untuk keperluan  
implementasi. 
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Perancangan prosedur kerja dilakukan agar sistem yang dirancang 
sesuai dengan sistem perangkat lunak yang tersedia. Tujuan utamanya 
adalah agar fungsi alat bantu dapat berjalan seperti yang diharapkan 
dan tidak menyebabkan kesulitan pada sistem kerja. 
1.7. Studi Literatur dan Studi Pustaka 
Sumber- sumber data atau informasi lainnya yang memungkinkan untuk 
menunjang penyelesaian penelitian yang di dapatkan di perpustakaan, internet dan 
lain-lain. Studi Literatur dan Studi Pustaka Studi dokumentasi yang digunakan 
adalah pencarian bahan-bahan atau buku-buku bacaan,karya tulis dan sumber-
sumber bacaan lainnya seperti dari internet. 
Berdasarkan deskripsi masalah tersebut kemudian dilakukan dengan metode 
data Oriented model dengan menggunakan Tool data flow Diagram (DFD), 
kemudian DFD ditransformasikan ke dalam struktur program berupa modul 
program untuk keperluan implementasi.  
1.8. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini terdiri beberapa 
bagian, antara lain : 
BAB I    PENDAHULUAN  
Pada bab ini diberikan gambaran umum tentang laporan yang berisikan: 
Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasa Masalah, Tujuan 
Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika 
Penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan teori memuat landasan teori yang menguraikan 
tenteng tinjauan pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam 
pembuatan aplikasi sistem informasi penjualan pulsa berbasis PHP di 
unit DPBC. 
BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN 
Bab ini memuat tentang desain kebutuhan dalam pembuatan aplikasi 
sistem informasi penjualan pulsa berbasis PHP di unit DPBC. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini memuat implemenyasi dan evaluasi yang merupakan bab inti dari 
pembuatan tugas akhir ini. Bab ini akan menguraikan hasil dan tampilan 
dari pembuatan aplikasi sistem informasi penjualan pulsa berbasis PHP 
di unit DPBC. 
BAB V  PENUTUP 
Berisi kesimpulan dari hasil penelitian atau implementasi sistem dan 
saran yang diperoleh dari kesimpulan tersebut. 
DAFTAR PUSTAKA 
Bab memuat pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan 






2.1 Sistem Informasi 
Menurut Lani Sidharta (1995: 11) Sistem Informasi adalah sistem buatan 
manusia yang berisi himpunan terintegrasi dari komponen-komponen manual dan 
komponen-komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan 
data, memproses data dan menghasilkan informasi untuk pemakai. 
2.2 Sistem Informasi Penjualan Pulsa 
Pulsa adalah media penghubung untuk berkomunikasi baik berkomunikasi 
jarak dekat maupun jarak jauh definisi pulsa juga dapat diartikan sebagai alat 
perhitungan atau sistem penghitung dalam menetukan tarif pelanggan. 
Dalam definisi pengertian penjualan pulsa ialah suatu penjulan yang 
dilakukan dengan cara melalui media elektronik yang dilakukan oleh penjual 
ketika customer pelanggan membeli di konter dalam bentuk data nomer 
handphone dan pengisian yang disebut pulsa. 
Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa untuk memenuhi 
permintaan konsumen atau pelanggan setiap pembelian  menggunakan data atau 
siap diatur dan tersimpan di database Sistem informasi penjualan pulsa 
2.3 Basis Data 
Kumpulan terorganisasi dari data-data yang saling berhubungan 
sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah disimpan, dimanipulasi serta 
dipanggil oleh penggunanya. Definisi  basis data juga dapat diartikan sebagai 
kumpulan data yang terdiri dari satu atau lebih tabel yang terintegrasi satu sama 
lain, dimana setiap user diberi wewenang untuk dapat mengakses (mengubah, 




2.4 MySQL (My Structured Query Language) 
MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan 
banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database 
sebagi sumber dan pengelolahan datanya (Arief,2011) 
2.5 PHP (PHP : Hypertext Preprocessor) 
 PHP adalah bahasa open source-side scripting yang menyatu dengan 
HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Maksud dari open source-
side scriping adalah sintaks dan perintah-perintah yang diberikan akan 
sepenuhnya akan dijalankan di open source tetapi disertakan pada dokumen 
HTML. Pembuatan web ini merupakan kombinasi antara PHP sendiri sebagai 
suatu bahasa pemrograman dan HTML sebagai pembangun halaman web. 
(Peranginangin Kasiman, 2006). 
2.6 DFD (Data Flow Diagram) 
 Menurut Swastika Windra. (2006), Data Flow Diagram adalah suatu 
model logika data atau proses yang dibuat lebih mendetail dibanding diagram 
konteks yang diiperbolehkan, bisa dicapai dengan mengembangkan diagram. Sisa 
diagram asli dikembangkan ke dalam gambaran yang lebih terperinci yang 
melibatkan tiga sampai sembilann proses dan menunjukkan penyimpanan data 
dan aliran data baru pada level yang lebih rendah.  
2.7 CDM (Conseptual Data Model) 
CDM (Conceptual Data Model) adalah model yang dibuat berdasarkan 
anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi obyek-obyek dasar yang 
dinamakan entitas serta hubungan antara entitas-entitas itu. Biasanya CDM 
direpresentasikan dalam bentuk Entity Relantionship Diagram. Adapun manfaat 
menggunakan CDM dalam perancangan database dapat memberikan gambaran 
yang lengkap mengenai struktur basis data yaitu arti, hubungan . dan batasan-
batasan dalam memodelkan struktur logis dari keseluruhan aplikasi data, tidak 
tergantung pada software atau pertimbangan model struktur data serta 





2.8 PDM (Physical Data Model) 
PDM (Physical Data Model) merupakan model yang menggunakan 
sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data 
tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom dimana setiap kolom memiliki 
nama yang unik dan merupakan representasi fisik dari database yang akan dibuat 
dengan mempertimbangkan DBMS yang akan digunakan. PDM dapat dihasilkan 
(generate) dari CDM yang valid. Dalam penerapannya dapat disamakan dengan 
skema relasi yang fungsinya adalah memodelkan struktur fisik dari suatu basis 
data yang merupakan gambaran secara detail suatu basis data dalam bentuk fisik 
serta memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang 
digunakan sesungguhnya. (Shandy Ardianto, 2012). 
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BAB III 
DESAIN DAN PERANCANGAN 
 
3.1.   Analisis dan Perancangan Sistem  
3.1.1.  Perancangan Sistem 
Perencangan sistem merupakan langkah awal sebelum membuat sebuah 
aplikasi program. Setelah memperoleh data-data dari hasil wawancara dan 
observasi langsung, kemudian mengidentifikasikan masalah yang ada di Unit 
Usaha Darma Pink Bisnis Center, penulis membuat perencanaan sistem ini, sistem 
yang dibuat meliputi sistem informasi penjualan pulsa. 
3.1.2.  Analisis Sistem 
Sistem yang di analisis adalah sistem tentang proses pendaataan dan 
pembuatan laporan-laporan yang ada di Unit Usaha Darma Pink Bisnis Center. 
1. Keadaan Awal  
a. Proses pencatatan data yang masih dilakukan secara manual. 
b. Proses pencarian data dan laporan yang membutuhkan waktu lama. 
2. Kemampuan yang diharapakan setelah adanya sistem informasi penjualan 
pulsa ini 
a. Proses pengolahan data bisa dilakukan dengan cepat dan 
meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam proses 
secra manual. 
b. Proses pembuatan laporan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. 
3.1.3.   Perancangan Sistem Informasi 
Pada perancangan sistem informasi ini, ada beberapa alat bantu yang 






3.1.4.   Conteks Diagram(CD) 
Conteks Diagram pada Sistem Informasi Penjualan Pulsa Pada Unit 
Usaha Darma Pink Bisnis Center Ditampilakan pada gambar 3.1.4. berikut ini. 
 
Gambar 3.1.4. Conteks Diagram(CD) 
Keterangan : 
1. Admin memasukan data operator, data tarif dan data transaksi 
2. Kemudian Admin memasukan data  ke Sistem Informasi 
Penjualan Pulsa di  Bisnis Center Darma Pink SMKN 1 
Wonoasri. 
3.1.5.   Data Flow Diagram(DFD) 
DFD adalah bagian yang menggambarkan keseluruhan kerja sistem secara 
garis besar. DFD menggambarkan penyimpanan data dan proses yang 
mentransformasikan data dan menunjukkan hubungan antara data pada sistem dan 





Gambar 3.1.5. Data Flow Diagram(DFD) 
Keterangan : 
1. Admin dapat ‘login’ dengan hak akses ‘admin’, setelah itu hak 
login admin akan diproses oleh sistem. 
2. Admin memasukkan data operator, data tarif dan data transaksi  
3. Admin dapat merekap laporan penjualan dan mencetak nota  
 
3.1.6.   Conceptual Data Model(CDM) 
CDM dipakai untuk menggambarkan secara detail struktur basis data 
dalam bentuk logik. Struktur ini independen terhadap semua software maupun 





Gambar 3.1.6. Conceptual Data Model(CDM) 
 
3.1.7.  Physical Data Model (PDM) 
PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. 
Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang 
benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Dibawah ini adalah Physical 
Data Model Unit Usaha Darma Pink BusinessCenter : 
 
 




3.2. Desain  Database 
Database merupakan kumpulan dari data-data yang saling terkait satu 
dengan yang lainnya. Database pada perancangan Sistem informasi Penjualan 
Pulsa Unit Usaha Darma Pink Business Center terdiri dari beberapa tabel yang 
perlu dibuat yaitu : 







username Varchar (20) Primary 
password Varchar(20)  
 
Gambar 3.2.4. Tabel Login 
 







id_operator Varchar (20) Primary 
nama_operator Varchar(30)  
 












id_tarif Varchar(10) Primary 
id_operator Varchar(10)  
nominal Interger(10)  
harga Interger(10)  
harga_jual Interger(10)  
 
Gambar 3.2.2. Tabel Tarif 
 







id_transaksi Varchar(10) Primary 
id_tarif Varchar(10)  
harga_jual Interger(10)  
bayar Interger(10)  
kembali Interger(10)  
tgl Date  
 





3.3. Rancangan Interface 
3.3.1. Form Login 
Penggunaan sebuah aplikasi tentunya diawali dengan tampilan pertama 
yang pertama kali muncul pada saat seseorang operator melakukan 
pengeoperasian sistem. Form Login Aplikasi dirancang untuk memasuk pada awal 
disaat admin akan mengoperasikan sistem aplikasi. Berikut ini merupakan 
tampilan dari Form Login : 
 
Gambar 3.3.1. Form Login 
 
3.3.2. Form Home 
dibawah ini adalah rancangan tampilan Form Home Sistem Informasi 
Penjualan Pulsa di BussinesCenter SMKN 1 Wonoasri. di dalam menu utama 






Gambar 3.3.2. Form Home 
3.3.3. Form List Operator 
Gambar 3.3.3. merupakan tampilan Form List Operator dari sistem 
informasi penjualan pulsa : 
 




3.3.4. Form Tambah Operator  
Rancangan gambar 3.3.4. dibawah ini adalah rancangan tampilan Form  
tambah Operator di Sistem Informasi Penjualan Pulsa : 
 
Gambar 3.3.4. Form Tambah Operator 
3.3.5. Form Edit Operator 
Rancangan gambar 3.3.5. dibawah ini adalah rancangan tampilan Form  
Edit Tarif di Sistem Informasi Penjualan Pulsa : 
 




3.3.6. Form List Tarif 
Rancangan gambar 3.3.6. dibawah ini adalah rancangan tampilan Form 
List Tarif di Sistem Informasi Penjualan Pulsa : 
 
Gambar 3.3.6. Form List Tarif 
3.3.7. Form Tambah Tarif 
Rancangan gambar 3.3.7. dibawah ini adalah rancangan tampilan Form 
Tambah TarifSistem Informasi Penjualan Pulsa : 
 




3.3.8. Form Edit Tarif 
Rancangan gambar 3.3.8. dibawah ini adalah rancangan tampilan Form 
Edit TarifSistem Informasi Penjualan Pulsa : 
 
Gambar 3.3.8. Form Edit Tarif 
3.3.9. Form List Transaksi 
Rancangan gambar 3.3.9. dibawah ini adalah rancangan tampilan Form list 
Transaksi Sistem Informasi Penjualan Pulsa : 
 




3.3.10. Form Tambah Transaksi 
Rancangan gambar 3.3.10. dibawah ini adalah rancangan tampilan Form 
Tambah Transaksi Sistem Informasi Penjualan Pulsa : 
 
Gambar 3.3.10. Form Tambah  Transaksi 
3.3.11. Form Edit Transaksi 
Rancangan gambar 3.3.11. dibawah ini adalah rancangan tampilan Form 
Tambah Transaksi Sistem Informasi Penjualan Pulsa : 
 




3.3.12. Form Laporan 
Rancangan gambar 3.3.12. dibawah ini adalah rancangan tampilan Form 
Laporan Sistem Informasi Penjualan Pulsa : 
 
Gambar 3.3.12. Form Laporan 
3.3.13. Cetak Laporan 
Rancangan gambar 3.3.13. dibawah ini adalah rancangan tampilan Form 
Cetak Laporan Sistem Informasi Penjualan Pulsa : 
 




3.3.14. Cetak  Nota 
Rancangan gambar 3.3.14. dibawah ini adalah rancangan tampilan Cetak 
Nota Sistem Informasi Penjualan Pulsa : 
 






Sebelum program di terapkan,program harus terlebih dahulu tidakmemiliki 
kesalahan-kesalahan yang berakibat sistem tidak dapat berjalan dengan 
baik.Namun ketika pengujian berlangsung terdapat beberapa kerusakan / error 
yang terjadi yaitu : 
1. Kesalahan Kode Pemrograman (Systax Error) 
2. Kesalahan Proses (Run Time Error) 
3. Kesalahan Logika (Logical Error) 
Dalam Tahap implementasi “Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Pulsa” 
ini,analisis kebutuhan perangkat pendukung menjadi hal yang sangat 
penting.Sistem ini dapat berjalan dengan baik,apabila memenuhi standart minimal 
dari perangkat keras yang ditetapkan sebelumnya dalam tahap analisis kebutuhan 
sistem.Selain itu kebutuhan perangkat lunak pendukung juga harus tersedia demi 
kelancaran tahap implementasi program. 
Dalam proses mengimplementasikan ada beberapa langkah yang harus 
dikerjakan,yaitu : 
1. Membuat Database 
2. Menuliskan Coding,tahap ini dilakukan dengan menggunakan program 
pengembangan aplikasi PHP. 
3. Menguji Program 
4. Analisis jalannya program,serta melakukan perbaikan atau debugging 
program jika diperlukan. 
4.1. Implementasi Sistem 
Implementasi Sistem merupakn tahap dimana sistem informasi telah 
digunakan oleh pengguna.Sebelum benar-benar digunakan dengan baik oleh 
pengguna,sistem harus melalui tahap pengujian terlebih dahulu untuk menjamin 




4.1.1. Form Menu Login 
Untuk menu login dapat di akses di alamat http://localhost/ta/pada 
browser.Kemudian admin melakukan login  dengan mengisikan Username dan 
Paswword yang telah ditentukan dan sifatnya rahasia.Fungsi dari login ini 
adalah,supaya dapat masuk ke halaman. 
 
 
Gambar 4.1. Form Menu Login 
4.1.2. Form Menu Home 
Setelah proses login berhasil maka Admin akan masuk ke halaman menu 
Penjualan Pulsa.Dalam menu Admin tampil berbagai menu yang masing-masing 
memiliki isi yang berbeda tetapi saling berkaitan. 
 
 




Menu yang ada pada penjualan pulsa terdiri dari : 
1. Data Operator digunakan untuk mendata operator 
2. Data Tarif digunakan untuk mendata tarif 
3. Data Transaksi digunakan untuk mendata transaksi 
4. Laporan Digunakan untuk merekap atau menyimpan data 
5. Report digunakan untuk mencetak nota dari hasil dari semua menu 
 
4.1.3. Form MenuOperator 
Dalam Menu Operator Admin dapat melakukan 
pencarian,menambah,mengedit, dan menghapus data Operator.Pada saat input 
data Operator,secara otomatis data tersimpan di dalam data operator.Seperti 
terlihat pada gambar di bawah ini : 
 





Gambar 4.4.Input Data Operator 
 
Gambar 4.5.Pencarian Data Operator 
 




4.1.4. Form Menu Tarif 
DalamMenu Tarif Admin dapatmelakukan pencarian,menambah,mengedit, 
dan menghapus data  tarif .Pada saat input data tarif ,secara otomatis data 
tersimpan di dalam data tarif.Seperti terlihat pada gambar di bawah ini : 
 
Gambar 4.7.Form Menu Tarif 
 
 





Gambar 4.9.Pencarian Data Tarif 
 




4.1.5. Form Menu Transaksi 
DalamMenu Transaksi Admin 
dapatmelakukanpencarian,menambah,mengedit, dan menghapus data  transaksi 
.Pada saat input data transaksi ,secara otomatis data tersimpan di dalam data 
transaksi .Seperti terlihat pada gambar di bawah ini 
 
Gambar 4.11. Form Menu Transaksi 
 








Gambar 4.13. Pencarian Data Transaksi 
 




4.1.6. Form Menu Laporan 
DalamMenu Laporan Admin dapatmerekap atau mencari dari data  yang 
telah masuk .Seperti terlihat pada gambar di bawah ini : 
 
Gambar 4.15. Form Menu Laporan 
 





Gambar 4.17.Cetak Laporan 
 
4.1.7. Form Menu Report 
DalamMenu Report Admin dapatmencetak dari hasil data transaksi Pada 
saat input data transaksi ,secara otomatis datatransaksi dapat dicetak melalui 
id_transaksi .Seperti terlihat pada gambar di bawah ini : 
 
Gambar 4.18. Form Menu Report  
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4.1.8.  Cetak Nota 
 
 





Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dilakukan pada bab-bab 
sebelumnya, maka padaa bab akhir ini dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :.  
1. Untuk membuat rancangan Sistem Informasi Penjualan Pulsa dilakukan 
dengan pengumpulan,perancangan database,perancangan user interface. 
2.  Untuk membuat rancangan Sistem Informasi Penjualan Pulsa 
menggunakan corel draw, sesuai dengan kebutuhan funsional 
3. Hasil laporan dari tabel operator, tabel nomer, tabel tarif dan transaksi 
 
5.2. Saran 
Agar Sistem penjualan pulsa lebih optimal dan berjalan sesuai dengan 
harapan, maka kami memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan.penulis memberikan saran pada pengelola unit usaha agar dalam 
usaha pengembangan sistem yang baru diantarannya : 
1. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut seperti menggunakan client-
server agar terhubung langsung agen agar lebih mudah dalam 
menggunakan aplikasi.  
2. Agar perkerjaan lebih cepat selesai dan tepat waktu. 
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$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 

















2. Form Menu Operator 































$sql= "UPDATE operator 
SET id_operator = '$id_operator', 
nama_operator = '$nama_operator' 
WHERE id_operator = '$id_operator'"; 






$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 
$sql=mysql_query("select * from tarif where $pencarian like 
'%$query%'"); 
$cek=mysql_num_rows($sql); 
$query=mysql_query("UPDATE tarif SET 
id_operator='$id_operator', nominal='$nominal', harga='$harga', 
harga_jual='$harga_jual' WHERE id_tarif= '$id_tarif'"); 
if($query) 
  






3. Form Menu Tarif 





















$sql="insert into transaksi (id_transaksi, id_nomer, id_tarif, 
harga_jual, bayar, kembali, tgl) values ('$id_transaksi', 




$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 
$sql=mysql_query("select * from transaksi where $pencarian like 
'%$query%'"); 
$cek=mysql_num_rows($sql); 
$query=mysql_query("UPDATE transaksi SET id_nomer='$id_nomer', 
id_tarif='$id_tarif', harga_jual='$harga_jual', bayar='$bayar', 
tgl='$tgl' WHERE id_transaksi= '$id_transaksi'"); 
if($query) 
$sql = "SELECT id_transaksi,harga_jual,harga_jual from 
transaksi WHERE tgl='$tgl'"; 
$result = mysql_query($sql)or die('Error, failed. ' . 
mysql_error()); 
 
4. Form Menu Transaksi 



















5. Form Menu Laporan 







$sql = "SELECT id_transaksi,harga_jual,harga_jual from 
transaksi"; 
$result = mysql_query($sql)or die('Error, failed. ' . 
mysql_error()); 
if (mysql_num_rows($result)==0) { 
echo'<p></p><p>Pencarian tidak ditemukan</p>'; 

















6. Form Menu Report 
Coding Cetak Nota : 
 
 
 
